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Abstract
Aim: Baby Roma index (Risk Of Malocclusion Assessment) is used as a new tool to
measure the risk of malocclusions in primary dentition. This index originally used to
recognize the benefits or risks of early orthodontic procedures.The aim of this study is to
assess the evaluation of preventive orlhodontic treatment need by Baby ROMA index among
4- 6 years old children from Kerman in2017 .
Methods: This cross sectional study is descriptive analysis was appliedto 1000 4-6 years o1d
from kerman in a multistage way. Methocl of collecting the checklist information included
individual information,facial form,dental relation, and Baby ROMA inclex table. Colldected
information was analysed by the software, spss 18 and was summarized, arranged and
classified in specific ways and described in graphs & tables. Chi-square and Man-whitney
analysis were used to analyse the theories of the study. A p-value of 0<005 was considered
significant.
Results: Data showed 1 l.1o/o of samples needed an immediate orthodontic treatment and
caries and early loss of the deciduous teeth had the highest prevalence among this high risk
population. In the other hand there is a significant statistical relation between gender and
intensity of open bite (p:0.004).
conclusion: Parental education is very important since in this research, Baby Roma index
(Risk of malocclusion assessment) was successfully assessed the severity of malocclusion in
very young patients due to early orthodontic therapies, This education plan should cover the
importance of periodic follow-ups, oral hygiene and, early treatment of deciduous teeth
which had highest prevalence among kermanian children,
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